



LA CUESTIÓN DE ENSEÑANZA
iI. __
Rivas Moreno
asuntos que preocupan por igual al propieta
rio y a los gañanes, pues de estos factores de'
pende el buen éxilo del año agricola,
Cuando amos y criados viven en estas rela
ciones, no hay motivo justificado para hablar
de explotadores y explÓlado.ii, pues los sala-
rios mejoran cuando las cosechas son pingües,
y bajan en caso contrario.
La parlicipación en los beneficios es en Es-
paña de tanlo maYOI' provecho, cuanlo que
habiéndose pel'oido la buena pl'áctil:a de que
los propietarios y ~us hijos sean los primeros
en salir á las faenas agrícolas, los obl'eros quc-
dan en el campo en compleLa libertad, y la
discreción aconseja acudit' il estimulas de r(j
cacia bastante para que su labor no l'e:;tllLc
notol'iamenle li"iana.
Lfts luchns de campanario han alf'jado de
la vida rUl'al :i muchos modestos agricullOrcs
)' el tiempo p/:rdido en el casino ó la rebotica
es la causa principal de los apremios en que
los tienr. la usuril.
Claro que resulta muy pesada la carga que
sobre lo;) productoras menos acaudalados echa
la Adminislración; pero cierra los ojos á la
evidencia quien no vea que hay para la clase
agrícola mOlivos mils importanles de ruina,
Cuando el a~riculler no aspira :i ejercer
de cacique o il "i\'ir' como satclite del santón
politico de lt! prO\'inria, y en "ez de buscar
p:.ra los hiju; Ull modesto destino sume las
iniciativas y c~fuerzos de éstoi :) los suyos
parn explotar' mejor sus propiedades, la tipl'ra
premiara pródig:lmente esos afanes, y el esta
('O social lendr:, los alh'ios quc ahora busca
en "ano el \'erdadero palriotismo.
El pegujar enlra en Ull periodo de abandu-
no, precisamente cuando en todos los pni3rs
los 'i)ueiologos de merecido renombre estirn:JlI
que IJ ftirmula más aCt'rtada Jl3/'<I armonizar
103 inle"pses de putlonos )' obreros, :-e ('n
cuentra dando:i l~stos pal,ticipacióll cquilati-
\'a cu las utilidades.
Declaraciones del ministro
Con mOlivo de haberse nedido por al¡rlllllls
dil'eclore!' de colegio y \'ario~ padres JI' fallll-
lia la I'efol'lna de los de¡;l'eIOS :illllre enscrlan·
za dictados Jlfll' el SI', cOlldl' dc HO!lltlIIOI1P:i "
tan aplaudidos pOI' la opilli1ín ell g/'IlCI'[lI, ,.,1
mlni:HI'o ha hreilo la,~ :-ig'llil'tlll'S drcl:ll"lI'io·
lles, según "ClllO.:i en La COI'J'cs/JOlIdI'JlGlrt,
(~O me nW'atla ningulln dp pMas [ll'nll'~las
~lIe contra mis l'do/'ma:i se Ic\'anlan, Las ('s-
pel'aIJa, y lo Itllil'O qlle 111«' sllt'prrlldc (''; fllIC
h,l\',1Il lal'datlo lal1lll.
¡le P¡'IlClIl'a¡]v suprimir nllJltillld tle abusos
y corl'llptpla<; '1ttP t'llllprjllit'in¡fp la I'l1Sri'l:Ill·
za ofidal \'l'llWII 1011'1';'llldo~(', ~ c'''; IlaHlt·a! C¡UI'
los quc COl! ello se bClleliciilball, Jll'otC'.'ilCIl
Instre ión de I oune ios, comunicados, re~ lamos
gleetillas, en primera, tercera ¡-coalla plana a
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pie
Da á precios rudidos.
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criados, qllt' puede afirmarse, sin incurrir en
exageraciólI, que todos viven como si fueran
miembros de una misma familia,
Gañanes y pastores perciben en meLillico
untt cantidad muy pequei13, rormando el res·
to de la soldada la alimentación y la parte que
les concede el amo en los beneficios que ba
ohtenido durante el año,
No bay para esto lln criterio fijo; pero pue·
de asegurarse que en I~s provincias de Ciudad
Real y Toledo la mayor parle de los contratos
difieren (loco Ó nada,
Vamos á copiar uno en que se tl'ata de una
casa de I3bOl' que liene cinco pares de mulas,
Gana 'el mayoral, en melídico, tOO peseLas
anuales; es de cuenla del amo la manuten-
ción; le costea la cosecha de dos fanegas de
trigo y dos de cebada y le cede tierras p<¡ra
que, haciendo los gaslos de semcnlPra y siega
por su cuellta, pueda cultivar dos (,megas de
candeal.
ConsiSl. la soldada del ayudador en 90 pe,
setas en melúlico, manutellción, 21 celemines
de siembra candeal (siendo de su cuenl3 si·
mielllc y siega) y eH celemines de trigo y
otros 25 de cebada, siendo de cuenta del amo
los gaslos,
Ganan los gaiianes 90 pesetas en metálil:o,
la manutención y 18 celemines de Irigo y
otros 18 de rebada, siendo de cuenta del amo
todos los gastos de siembra )' recolección.
En la pruvincia de Toledo los mayorales de
mul3S y de bueyes, :;:30311, por regla general,
250 pesetas en IlltHalico, cualro r.megas de
tierra sembrada de algarrohos a prorrata de
cómo resulLen en la cosecha del amo, dos ca-
rros de paja )' 1.. mal!lltenciól: pagada.
Los g,waderos de lana )' cabrio tienen 20
cabezas U~ partos Ú 40 dc vacio de la propie-
dad del pastor, ;1 quien mantiene el amo du-
rante el :.lila, drjálldolc adl'mfls lodos los pro
duetos, 25 escudos I~ll meLfllico, cuatro pcllt'·
jos pIu'a cama y ar~uenas. dos rane:;:as y media
de siembra, clI)'a simiente llaga el paslor, a<i¡
como 11.1 siega, estando obligado el amo:) darle
labrada la tierra, y una \'f'Z hecha la recolec-
ción, á palier el rcsultado Cl! la casa del pastor.
En los meses de Mayo y Junio todos los re-
diles son para los pastores, que, Ó los venden,
Ó los aplican al abono de las tierras en que
han de sembrar los p¿gujal'e,'{,
Los paslOres de vaCUIlO, mular' y caballar
estan, por lo regular, á metttlico y pegujar,
siendo ésta en la siguienle proporciólI: de 10
3 15 peselas mensuales en melalico y tres ra-
lIcgas de canoeal, libres dc lOdo gasto, srm·
br'adas con las del amo.
Los gailanes y los pastores viven, como se
ve, ligados al amo de tal suerte, que sél'ia ('1
colmo de la insensalez pedirles que realiz3l'an
alJ;ún acto que pudiera redundal' en dalio de
los int.Cl'eses de aquel que con ('llos I:ompal'te
en proporción equitativa ~os rendimientos f1r
las cO'i)('cIJas,
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Participación en las utilidades
Mucho 1I0S extraña que en los diccionarios
de agriculwra ) en los lralados de economia
rUral no se estudie con lodo el detenimienlo
~ue mel'c~e IInft insliwrión que desde liempo
Inmemorial viene sirviendo d~ regulador á las
relaciollrs que existen enlre los l:Jbradol'es y
SUs obreros l'll varias provincias,
Nos referimos al pcgujar.
Impol'ta mucho hacer saber 3 lodo el mun-to~lIe aspirilcioncs que otras clases mil'an
IOY Corno un lJello ideal, son elllre los agrio
Clllto res de lá Mancha un becho consumado,
.\lIí los obreros tienen en b:Jst;Jlltt's casos
pa1'lidllación en los beneficios, y esto estable-
~e tal solidaridad de intereses entre amos y
~o ba Vil iado la situacico d~ los mercados, especialmen·
ltpara los trigos, que presenta el mismo aspet.to dl'! la se-
mm anlerior. La fabricación continua tanto en Barcelona
ClImo en Zaragon comprando sOlo lo que necesita para el
w,eomo los ptoductores no llevan al mercaJo sino loiro·
prtltlDdiLle ~ra ulie del paso,
En esta lucha, la baja, á que aspira la eSpeGnlación, se
h~bim impuesto, á no haber alcanzado los francos un
bpo tan ecorme como el de su cotización d~e hace dos
ltmaoas. Mientras éslos se mantengan á tal a\lura, puede
Utgurarse que los precios del Irigo no sufrirán aileración
tu sentido desfavorable para el agricultor.
Ea nuestro almuaf va aumentado la animación, vendien-
d~ .:on la acostumbrada r.lcilid~d cuanto grano entra. El
(ltecio eorrieDte para los leigoll ha sido durante toda la se·
malla el de J8 pesetas eahlz, si bien alguna carga, muy
pocas, d~ clase escogida para semillas, ha alcaDzado el de






~ Sábado.-Saolus Wenceslao, Marcial, Marcos y lIáxi·
IDO, rSanta t:uslaquia.
'!9 Domitlgo.-La Dedicación de San Miguel Ardoget.
~111. ~ra. de la Peña y Sao Benilo.
30 LtlIlt.l'.-~anIOs Jerónimo y Gregario, J Sta. Sofía,
1 Marlt8,-EI Sanlo Angel t;uslodio de España. Sao
Remigio y Santa Julia,
2 Jliércoles.-Los Angeles de la Guarda, Sanlos Salu·
,io y Eleulcrio,
3 JUetlel,' -Santos Dionisia, Fausto, Cán<1ido, Maximia·
DO' Gerardo,
4 Viernes-Santos rrancisco de Asis y Cayo, y Sanla
Anrea,
E~ bu: Trimestre UNA. peseta.
flllRA: Semestre 2'lSO pesetas J ts al año.
E1TIU~nRO: Id 4 pesetas y 8 al aiio,
Colilacidn oficial del i6 de Septiembre.
i por lOO inLerior. . ' . . . , . , ,
i por tOO exterior" , , • . , . . ,
Amortizable al 0\ por iOO.. , . ' • . ,
Aduanas, , • , • • • • , , • • ,
Cubu de t886. , , . , . , . , . .
Id. de t800. ' , , . • . • ' , ,
Filipinas... . , . . , , , , . . •
!teiones del Banco., . . , • • • . .
Id, de la TaDacaler.. • • • . , ,
Clmbio sobre Parla., . . . . , • , ,
Id. id. Londres" . . . . . . .













































































































permitcn, á las indicadas :isociaciones. El plazo de
scis lll~,¡;eR, harto di~a~ado para ser vejatorio, es una
prueb:J de que el ministro de la Gobernación no se
pI opuso proceder caD la energía y crueldad que los
elementos exaltados requerían Es evidente que el
artículo 2!t del Concordato se refiere sólo á tres ór-
delles religiOllas: la de San Vicente de Paul la de
~an Felipe Neri y otra, que 00 se cita, de las' aproo
badas por la Sonia Sede ¿Pero cómo se refiere el
Concordato :i esos institutos? Reconociendo el go.
bi~rno esp"liol f'U obligación de sostenerlos para que
00 falten á la Iglesia oper~riQ8 eVQllgllicos, como
textualmente dice el reft'rldo decreto, Las demás
aSOCiaCiones religiosas no se bailan incluidas eo la
pl'otl'cció.n que el gobierno estaba obligado á prestar
á las IOdlcadas¡ pero uo puede en realidad sostener.
Ee que estén excluidas tle vi\ ir eu territorio español
con los medios que ellas pudieran arbitrarse. E~
efeclo, desde que la Con~tituci6n del Estado recono.
ce el derecho de &Bocla~i6n, es evidente qne las per-
Sallas Que qUieran aSOCiarse para cualqUier fin reli-
gIOSO, tleoeo que (ler respetadas eo !iU derecho. Nace
éste de la licitud del fin que persiguen y Fería uo
collllo de arbitrariedad desconccerlo Como ese de-
recho (le aSOCiación se r.eguJa por la ley del 87, na.
tura 1era que.ta le¡.; aSOCiaCIOnes cu mplleran las for-
malldudes eXlglJas p6r la ley para el reconocimiento
de ~u perso,nalidad. Pero e~ que la le] las ampare,
¿qUiere deCir que esten sUjetas al cumplimiento de
tOdali las formalidades que la misma eXige? $egura-
men.te ,1!O, por41~e c~H1cordado t'stá el respeto ¡j la jn-
rlsdlCClOlI t:cle~lár;lICa y éllta resultaría violada si
los dt'lega~los del gobierno rom pieseu la clausura'de
las co~u~luades, 6. de cnalquier m~'do atentasen a
la dlSclpull.a CanÓ!IlCa que 1'J6. rige. ¿Es gue el go.
blerno se dlF:pone a hacer esto ultImo? Pues entonces
~l decleto d~ 18 de Septiembre tendl'Ía gravedad
Inmensa" s~na I? ruptura con la Iglesia y tal vez lo.
guer',ru CIVIL .¿Es que, por el coutrario, el gobiel'llo
no ple~!;~ obhg&l' Ú esas asociaciooes más que al
cucuplllmento de una formalidad-la ¡je notificar á
los gobicl'oos civLleli su COlHilitucióu-m:1s Ó menos
Il?olcsta, pero inofeuaiva? Pucs entonces 00 hay mo-
tivOS para B'~andeli alarmas, Esto aparte de que el
penodo de SCIS meRes sel1alado et:l el decreto pllede
da.r J~gar á mucl.Jo~ cambios y rectilicaciones de
c~lteno. Parece que el nuncio de Su Santidad se ha
disgustado mucho porque el gobierno nada leanun_
ció de sus planes. El dl~g~sto del representante de
~u Saubdad se fuuda prinCipalmente en la descorte-
Rl.a que tal ~eserva su~one, no en lo que el decreto
dlspo~e, Y ';;1 esto es f\.il claro es que semejante di,,-
p03.1~1~0 está muy lejos de.FignifiCtlr lo quealguoos
penodlcos ,;upooeu al COnSiderarla un mazazo ases-
tado á la l"ufiuencia teocrática
•••
Se ha seguid" hablando de crisis. Tema es este
~IIY SOCOtrlJo para amenizar los ocios de las tertu-
has polltlcas Y como los motivos no f.. ltan de ahí
que prolougu~ su a.ctualidad nD a¡mnto qoe Por gas.
t~do debiera ya retirarse tle la circulación periodís-
tica.
LOI:i qne vaticinaban mudanza en el Gabinete se
f~ndaban ahor~ eu I(\s estragos que las rencillas ío-
timas. van haCiendo en las relacione::: oficiales de los
conseJer~s de S. M. El mutuo disgusto entre algu.
nos ministros DO pueGe negarse y á nadie puede
sorprender que ~xIsta, cuaudo tan propensos son los
asuntos de goblcrno al choque de opinioues y á di-
\'erg~Dclas en que á veces sale lastimado el amor
propIO muy \'Ivamente.
Entre 1?1:i seiiores I:onde de Romanones y Urzáiz
ha)' por t'Jemplo cl~rta pugna, porque en el conflicto
pCl!quero de Gallela-de gravedad extraorJioaria
puesto que de su solUCión depende el bienestar de
20.000 famitas-el primóro se ha puesto franca meo-
t.e al lal,ío de los pesc.adores xelteros y el segundo
como d~putado por VigO, es rlt'fenllor irreductIble de
lo,:¡ tr~lUcrosl pues la prosperidad creciente de la io-
dUS.lI·1l1. de coof!ervas en aquel puerto se deLe á la
trat1ia.
Tu:wbién existe cierta frialdad de relaciones entre
el ml.Olatro Je ~arina y el de Hacienda por negarse
é¡.¡t~ a conceder un sOlO suplemento de crédit.o y neo
cesltar a'1uél .. Iguno de importancia para terminar
las obras de los barcos en construccióu á lo cual pa-
rece que se ha. cúmprometido Con el cu~rpo gelleral
de la armada.
El duque de Almodóvar también ha llevado muy
á mal q~.e el general We.rler 1I1 visitar las posicio.
nes de ;::ilerra Carbonera manifestafle propósitos de
forliÍlcarlss rápidamente' y declar<Jse á uo correspon-
fial que desde dl~holl puntOl~ podían arrasarse todos
los J.¡uque~ acogidos lit puerto de Gibraltar. El mi.
mstro de Jorn::da cr,ee que semejantes declaraciones
no ha pOd~do profenrlss el mimstro, pues s.abe las




Las ca'Jtivos de Marruecos y el viaje de los sobe-I
ranos tUSolj hall hecho elltrl'IDp.cer 10iJ hilos dal te-
légrafo, y sacudir su per~za á los cabl~s, tendidoft
en la profundidad de los mares, arrullados púr el
peso de las sirenas,
Labor fccunda que viene á demostrar cómo loa
hombres lucban y se agitan las ideas y la opinión
se conmueve al empuje de esa corriente misterio.
sa del progreso que todo lo invade con su ioduen-
cia, cowo el aroma del t.omillo que nos trae el hu·
racan en los comienzos de las t.empestades.
No bemas desc8u!ado.. ,
¿Y que importllo?
El trabajo ennoblece y dignifica, la lucha, el
eom~a~e de los espirltus es la gimnasia en cuyos
eJerCICIO! lo! pueblos se robustecen para cont.inuar
con valero!o y decidido empuje, el derrot.ero de
los bellos ideales.
Han sido muy amargas las brisas marinas, acari-
ciando nuestras sienes eoula hiel del motio y la re-
\'uelta; el vIaje de recreo se ha tarDado eo all:ila
de saber, de e::lcudnfiar mist.eriosas profundidades
que en sus abismos encierran incógnitas no encon
tradas en la superfiCIe de la histona,
El pre:iidente de la repütJiica de los Est.ad(;s Uni·
dOI llucumElIendo bajo el peso de las balas sobran-
tes di'! rtlvól\'~r de Anglolillo, ha recorJado á los
gnllJdtls pn el crepúsculo de su agonia cuan efíme-
ras son las numana'J glorias y a qué preCIO suele
pagarae el tTlbuto de la t.lrtl.nia.
La Vl:lIta de los Ztire.. á Funcia ha sellado la
alianza de dos pueblos, uno de los auales pide el
relllado de la paz europea, y lb! otro recouqui.. ta
vastos terTltoTlOs en nombre ¡Ja la Civilización, am·
paráudose las dOs naCIODes en el Imperio dtl la
fuerza.
Eu una palabra: Nicolás II ha ido á Franoia para
COIHlolidar e! Ss.rcalimo que principió en la coufe.
rencia de la Uaya,
Mientras tanto coutinúa el pueblo boor peleando
por su iudtlpelldenclIl, y el an'ClIlUO Krüg~r eucuen-
tra cerradl:l.9 IIl.Il puertas de 101l palacios real e! de
EurolJa y lje le prohibe el acca!o a las gradR9 tlol
trOllO aleruñu, parn Implorar misericordia y una
tregua ti. las de:idichas de la república transvaa·
Isuse que lie suicida; pero !la se lince al Yllgú de la
perfidia ingle!a.
, , .. "...
¿Será que lIemos trastornado Jos suce!os políticos
como t.rllstornó Dat.o las esferas del borario?
¿Serli que hemos invert.ido el t.iemlJo luc:hando en
\'erano para vivir en invierno?
Nada tendría de extra1io elite viceversa, porque
a roa}'oreii C0888 estamos acostumbrados.
Pero convleue esperar.
No ban principiado todavía las brumas otoñales.
Veremolj cómo nos luce el sol de invierno....
ANDk}:s GAY SUOGaós
Un decreto lRtsperado.- Opiniones contradicton'ai-Algo
de crisis.
Succso culminante en la última semana ha sido
el decreto MI mlUlsterio de la Gobernación conce.
diendo url plazo de seis meses á los institutos reli-
giosos, no aulurlzados expresamp.nte por el Concor-
dato, para cumplirbs formalidade!i que en sus al"
eulob 4.", 9.°, 10 Y 11 exige la ley de asociaciones
de 1887,
Sorprl'ndió :i las gentes 13 publicación de la indio
cadH. medida, El gobIerno llevó su preparación con
gran I>lgllo, Oespuétl:o;e dIjo, sin fuudamenlo á mi
JUicio, que eo altas e!;fl'ratl tambicn había caosado
alguna sorprcs& el proyecto de dt'creto que la bali-
ja Gficlalllevó á lliramar,
Publicada eo la Gaceta esta dispoRici6n sin'ió de
pasto 1:1. los comentarios más cootradlctorios de la
preusa y de lagt'lite que frecueota los círculos po-
lítICOS Los periÓdiCOS liberales la alabaron cl>trept
tosalllellte, por creerla eticacísima para atajar la itl-
fluent:lu de I¡¡ expansión clencaL Los periodicos ca.
tóltcus la cenS1ll'aron por creerla atentatoria á los
derechos de la Jglesia. La preusa radical la comba-
tIó sal\udameute por l>lll.)onerla reaCCIOnaria y co·
banlc, Y así I>ucc~ivarnente cada cual vii en el ya
famol;o dt'creto cusa dIstinta a la descubi"ll'ta pOI" tOS
que militan eo contrariO bando.
•••
Lt'idoll atentamente 108 artículos del Coucordato
y los del decreto de D. AIfooso Gonztilez, se saca la
impreSión de que el gobiernu del Sr. Sagasta ha
diwurrido uo medio habll de satisfacer los deseos
dc los liberales e::lemlgO<l de la inüuencia religiosa




hoy )' jll'ct1llldan defenuel' como inlcl'csCS
respetables, y ha~l:l como derechos auquil'i-
dos lo que sólo es cunsecuencia dc abusos con-
sumados y tolerallcias lila .. ú menos disculpa
bl"5.
Es d o!J:o.t:"lculu tle siclll!ll'c. lIay, por ejem-
plu, l':-.cUt'Il:1i llOrrnalrs, cuyo núnH.'I'o lIe alum-
fIOS es lan reducido, que causa YCl'dadcra lás-
lima l'I diuCl'O filie sr ~a~la en sostenerlas.
Puc.:) basta que algui"1l lile ílu'ibu)3 el¡)l'o
púsito de ::'Il¡nifllid'b. I,ara que las prole:.las
surjan dc lOdos lajas, y hasta se protlucirí:JIl
COlllliCltl:i de OI'dcn pülJlico.
Las c:o.lat!l:'llicas de CfI:.('IJallza oncial arra·
jaUa!l ('¡¡da \'CZ I'csuli:ltlos illás tristes. El 1.1~'
lllrl'O dI' :dUiIlIlOS ¡Ji~'l1jllllja ell proporclUll
.TI':Indi..¡'ua, \ 1'11 c,lInlJiu los ele cllseliallZll pri-" .nlda aUIIlI'lltalwlI I'ada curSH.
Eslo nhctl('óa I'Xdll .. i\':lUlt'IJle ú las n'lIt;ljas
flue la 1'1I'lcliallZ,¡ pri\'aJa l'l'IJOl"L:l1J;¡ ~l los que
COIl :'.1·¡lo un t'Xa:I1¡'1l dI' t'iIlCll minutos :lerrlii
whulI U/hl C'OJlljWII'llt'ja '1111' ~C .:lupolliJ i~ll;d it
la lit- los alL.lllllu~ oliciall's, qll(' <.ult'rllil:-. dI' il'
Ú cla ..c lutlu rl curso ihall de anLcmalhl jllzga-
uo:, pUl' ¡·!I'aLt'd":llicu.
11(' pr(l~IJI'"Ju sUl'l'inJil' esLo~ pl'i\'ilr~ill:l, y
de allí ta~ pl'lll6(as dc' Ins que se Hpron'cllahall
dc dJo~.
Fs preciso t'll1üllCip:ll" la ells('ilallZa de in·
flucJli'ias :.dJ~()l'belJlcs: tic lo:,; que ill!l'o\'l't:ha
hall la ell,:;('I-I:l!l,W pl'i\'ud:l (COII l'aras cxccp·
l'iollt~.j) para linl''': illdll:llriales, y de todu oLr'il
Cjlll' perjtldiqllr ;'1 la illSll'llceióll g"llcral,
IIOIY qlle I'OIJ1J.·.;Lc';PI'] ..I, dar vidü pr'opia :'1 las
Ulli\'t'r':,i(bd('.~, IlhLiLillOS \' demas cenLros de
ell'irll:lll;W, y cU;lIHlo 1;1 lI;lyall ildqllil'ido Cilll'
ci~II('l'll's lilJrrLad y alllOlH!llliLl p:ll'a que:' se
deSCll\'\H:I\,;)11 ill:'l'il'úrldo:,c sólo en SlIS fines
pI'opios y :,itl illl1ucucia cxtl'alh de IlingúlI
gcrH'ro,
Yo misJllo dal'l'~ rl cj{,tllplo mandanJo mis
hijos il estudiar 31 IUSlillllO,
Por ni dClIlils estas jll"t1tl'31as mc ctllllplacCIl
y prurh311 quc hc CtllISt'~lJiJn el fin que pel··
seguí l. pé.:it'lcj :'1 los qllt' 3J1J.:liolladamclllc
COll1hah'u mi .. fI'(,lrl1laS v mi' lIambll masulI \'
01l';1~ cosa'i por cl c:ltilo-» .
El lIlill¡~tl'/1 de Irbtl'lh'cilin pllhlica ba I'('ci
biJo lIolil'i;l'; df' \'al'i3" rlliwrsitiaJes comulli
eilllt!nl(' qUt' ha :Jul1H'IJtado ell ellas cOII:,;ille·
l'ablf'IllI'IlIP la matrícula o/ieia!. En Zaragoza,
pUl' ejcmplo, !-c 11;1 triplil'ado.
El contif' dI' HOIJWIIOI]('S 110 se lllurstr:1 dis-
PUC.:lIO Ú 1I1 ulific'll· ~IlS decretos, porquf' lIiCt'
f¡Uf' l'I"/lf'IHII'1l ;'1 ~u" prolu'l:litos dI' ruhustcrcr
la j'n'l'liall1.1 o/ic'i,d, que (':; la 'lile orr'ccc 11lt'
JUI'f''; ~aralllia'i para lo;; alulllllos, y pUI'qUf'
ClI,IIl'!O 1':,;10 :'jI' ha);\ COflSI'!!uidll L'S cU;lIldo
POdl';l Il/'Jl'~ar:,;(' 1'11 da:' :Julollomia:l la5 Clli·
vrr.. idad¡·s CO:IIO la aSl'ir'l{;j'·11I mils liberal 1'11
esta lI1:l1t'l'i:1.
Suele sar el vorano para la vida aCLiva como los
oasl:! para las caravanas rltol desierto: nn alLo en la
mll.lchll. durnnttl l:!! cuu.l las fu(;rz&'s!le reponen, se
re~obl'l;.u p rdiJ3S energill.s), el e:lpíritu se vigori-
za para l.!lnp:cllJer do liuevo la pt!sad!\ ctl.rrera de
la vldlt,
En Id Jesierto uo hemos ellcoul,rado este ailo un
oaSI:! los t>rrunLe" 1:'9pllnoles.
.La olle9Llón religIosa atizada. con el fnego de los
al'dor<!1:l !'~tJvllles, el problema polilico planteado
p,or loy milli¡;tl'o:i de la ponencin, y el prvblemtl. so-
Clal t'1l!Du.r¡lf¡adv (Jan ICJlIll.tf>utados anll.rquüta:i, han
solicitado toclo:i IOll auht:los, y las auras de la mon-
taña. nos traían ecos do h'jauas ewoclones que han
hoc:h,) palpitar el !'ubsllelo de la patria,
lla~ta la política luttlrnaCiOllul ha tenido que in-




Imprenta dr !tulino AL.1U.
Á LAS SEÑORAS
LA MODA ELEGANTE
GRAN CASA DE NOVEDADES
$A\'1i'tJ,RNlNJ@ Rt!l~··<!:A\IUJ~l@<!:A\
Ya esta ultimado definitivament.e el cartel de las
corridas que han de celebrarse durante las próxi-
mae fiestas y ferias en Zaragoza.
El cart.ell0 componen únicamente tres corridas.
Oi~ 1~.-_Fuentes y Bombita chico, ganado de
CarnqUlrL
~}ja 14.-Fueutes, Bombita chico y QuinUo gana-
do de Palha.
Dia 15.-Los mismos espadas que el día anterior,
ganado del marqués de Villamarta
Háblase, aunque no está ult.imada la combina.
ción, si se celebrará ó no una cuarta en la que se.
'b 'na muy pro able que tomaran parte Fuentes,
Bomba mayor, el Ohic"elo y ot.ro, lidíándose ocho
toros con división de plaza.
Para el día 17 se trata de org:anizar una novilla-
da, tomando parte en ella lo mejoroito que se ha
distiuguido este afio entre la gente principiante.
En las misas parroquiales del domingo fueron
l~í.das las amonestaciones previas para la celebra-
Olon del conoertado enlace entre la agraciada sefio-
rita Emitia Gorostiza, hermana política de nuestro
buen amigo el comandant.e de Estado Mayúr don
Alfredo Gutiérrez Chaume, y el distinguido ofi-
cial del regimiento del Infante D. Juan Isnardo, á.
quienes anticipamos nuestra más eordial enhora·
buena.
Ponemos en conocimiento de ll11esll'OS cli-
entes yen ;:;cut'l'al dcl público q!le 1l0S honra
con su conflalll.l, quc ¡enemos :Icord:Hlo el clia
30 dr:1 COI'rif'lltc p,II';I dar rOlllit'IIZO á la n'[I-
La dl'l villa que II'IH'mos encubado desde Ene-
ro ültimo, '! que I)rl'l'ccmos al limitado prl'cio
de 10 112 l'cales los 10 lilros.
ReCOml'lld;lIll0S ,'1 los qlle dc,:cf'1l f'IlCUhíll'.
den illmedlalo (lviso de la cantidad qlle dl'SC'
cn para rcsen·al·la.
Echegaray,6,Jaca.
tro d~ Instrucción pública, en demanda de que el
colegIO de Escuelas Pías sea deolarado el!tableci.
miento oficial de ensefianza, aceptando la condi-
ción de ir á Huesca pan sufrir examen los alumoos
que estudien las a!ignaturas correspondientes al
bachillerato.
LA VEBDAD
Participa á su distinguida olientela que elaOdel
actnal llegará ti. esta plaza su representante, con el
nuevo muestrario de lo~ artículos para la próxima
temporada.
Surtido completo en elfombru, tapicerías y ul-
timas modelos de capas y abrigos recientemente
recibidos de P,¡rís.
Permanecerá dos días eT:. la FOND.!. DE MUR
J1jl J\~~ilWil1ID~ \ID
SOCIEDAD AlÓNI.A DE SEGUROS INFANTILES YRENTAS Y!TALIGIAS
DOmClLIAOA EN PAMPLONA
Capital social.. ., 1.000,000 d. pes.tas.
Primas a cobra,. 1.021,029 »
Para detallese, al repreMntlulte de e.'1te partido
En Escarrilla han sido unidos por indisolubles
lazos 11:1. bella sel'1orita Victoriana Pérez Sorrosal y
el joven y rico propietario de la misma localidad
D. Eusebio G'lligo.
Deseamos í. los recien casados todo género de
venturas.
Eo la capilla de Santa Orosia celebnrá hoy ti. las
diez y media por primera veTo el santo sacrificio de
la misa el nuevo presbíLero D. Benito Domínguez
Lacasa siendo apadrinado en tan solemne acto por
los M. I. Sr. D A.ntonio Lacadena y D. Tomás Ara
Arcipreete y Canónigo de S. S. de esta Catedral.
Numero!la y:selecta concurrencia patentizará
hoy segurament.e las merecidas y jUlitas simpatías
de que gozan en esta ciudad tanto el misacantano
como IU apreoiabiJísima famila, á los cuales en·
viamos nuestra felioitaoión más siucera.
Un desgraciado accidente cortó el día 24 en la
villa de Uncastillo, el hilo de la uistencia del jo·
ven presbítero D. Vicente Catalinete, coadjutor de
aquella importante parroquia, é hijo de modesta,
pero muy querida y honrada familia de esta ciudad.
Parece ser que á las ouatro de la tarde del menoio·
nado día salló de caza y al hacer un disparo se re-
ventó la escopeta produciéndole tal lesión en la ca-
beza que le ooasion6 instantáneamente la muerte.
La notioia de tal desgraoia ha causado dolorosa
impresi6n en esta ciudad, donde el joven mosen
Vioente era generalmente estimado por ses virtu·
des y excelente carácter.
Que el Seft.or acoja en su seno al alma del finado
y conceda á. los atribulados padres y hermanos la
resignaoión necesaria para sobrellevar el rudo gol-
pe que les apeua.
En oumplimiento de lo qUf' preceptúa el artícu-
lo 55 de la ley provincial, el día 1.0 del próximo
Ootubre á las seis de la toarde se reunirá en su sa-
lón de sesiones la Excelentísima Diputación pro·
vincial de Huesca.
=
Leemoa en El j'conomiala:
11 Es COS8 aoordada ya por el Gobiorno hacer nna
considerable rebaja en los derechos del impuest.o de
Consumos sobre el vino. El Sr. miuistro de naden-
da va á emprender inmediatamente los trabajos neo
cesarios para solucionar liaa oneltión. Pareoe que
ésta será la primera de una serie de disposiciones
que á las Cortes se propone ~Ievar el Gobierno, con
objeto de proteger la boy abrl}mada industria vi.
nicola é impulsar el f1oreoimiento de eie impor·
tante ramo de la riqueza agrícola española.
Por notioias recibidas d. Hecho, se sabe que el
día 20 del aotuaL las lIu'fias torr.. neieles motiva-
ron tal aamento de aguas en el barranco conocido
por el nombre de IlArrigazo ll que innndaron por
completo cuatro casas de la parte baja de la pobla·
ción, 1ISIvándose por milagro sus habitantes y pe-
reciendo algunos animalfls domésticos.
l.'ambién el río "Aragón Subordánn arra3tró con
el ímpetu de sus corrientes el puente de madera
que pone en comunicación á dicho pneblo con el
sanLuario de "Nuestra Señora de Escabnés ll y con
el oementerio.
Afortunadamente no hay que lamentar ninguna
desgraoia personal, siendo las pérdidas materiales
de gran oonsideración, puesto que las agaas arra·
saron toJas las huertaay campos qneestán lindan-
tes con dioha! corrientes.
Con motivo de estar verifioti.naose algunos traba-
jos de!reparaoión en en el canal de esta ciudad,
ayer y hoy uos vemos privados del agua, halláudo-
se por conl'iguiente, parali,;adaslas industrias que
del mismo se derivan.
El bizarrro teniente coronel, jefe del prim9r ba·
tallón de~ regimiento del Infante, D. Antonio Ri·
vera y au distinguida. esposa, palian estos días por
trances de amergura por la pérdida de su hija Lo-
lita, preciosa nina de 30 m68e8 de edad, que al vo-
lar el martes al cielo, dejó á sos padres en el ma·
yor desconsuelo.
Reciban éstos nnestro más sentido pésame.
Desde hace algunos días tenemos el cielo despeo
jada, disfrutando durante las horas que el 801 luce
de agradable temperatura. si bien ésta por la no-
che baja lo suficiente para hacernos recordar que
oficial y realmente hemos entrado en la estaoión
otoñal.
Por el Ayuntamiennto y vecino! de esta cindad
se está firmando uua exposición dirigida al minis-





tos momeutos verdaderamente críticos para la
enesti6n de Oiuraltar.
Ctle5 oelecto cuantas veces hemos tratado de forti-
Ga a~uell~s posiciones Inglaterra ha reclamado
~~:'prctando ~t ejercil:io de uuestro indis~~tib(ede·
~oá preveDlrnos como un acto de h08tthdad. La
¡J 'ma. reclamación la pre::eutó durante nuestra
Una con los l<",stados Unidos, y perllona digna de
~lto roe aseguró que la uota británica venía re·
dJclada en térmlDos tales, que el .gobierno ju~g6
19irtllDO suspeoder las obras y 13;s plezas qne habl~n
de ser transportadas II tan maimficaa alturaa buble·
ron de quedar p.or largo tiempo al:nacenadas. en e!
tntro de Algeclras. Ello ed que por unos motivos o
P¡fOlroB la cordialidad entre algunos ministros DO
fS lElu)' viva; mal> todo el mundo reconoce que la
blbJlidad iusuperable del S~. ~aga¡;ta y el afecto y
b 'umisión lue todos 10i! mI0lstros le guardan mano
tt:drán la (.'Ohesi6o del GobiN!.lO. La crisis como un
IUeb"O imprevisto no la impollga vendrá por BUS pa·
!OS (ontados eu el parlamento.·- Montañés.
26 septiembre 1901.
F.1 dia 5 de Oot.ubre próximo se celebrarti.n en la
:t.oria de llubsistenclas de estll plaza, sita en 1110
~jaiela los sigUientes concnrdOS públicos.
! la.t diez, pua verificar la oompra de cebada,
;& para pienso y lena de rama; y ti. 188 once para
compra df' paja larga de relleno, carbón vegetal
petróleo.
LII condiciones y bas611 para estos concnrsos se
Uall de maolfie!to en dicha faotoaría, admitiéndo·
!enella huta las horas de los concursos, las pro·
,IClones, mnellLru y precios de los mencionados
IClIl08 CUsa adquisioión ae solioita.
E! plazo legal para las redenciones á metálico
IlUna. el 80 del corriente, y si anLes no se decreta
redUCCión del cupo ó se prorroga dicho plazo
ti h. definitiva resolUCión del amnto, quienes
JIlI de reduDlrde Lendrán que hacerlo antes de
de mes, á costa quizá de ouerosos sacrificios.
.Convendría, pue", que el Gobier~o con la urgen-
¡eeeSlI.ria emitiese una deolaración concreta., 0:10
'qUler sentido que fuelle, para que los interesa·" .UPllll'an á qué atenetlle.
El Rectorado ha autorizado á D.· Dolores Antín
~uel,.maelltr.. de Somanés, para que pue,la tras-
lIe ~ Zaragoza con objeto de tomar parte en
~OP?9Iclone8 á escuelas de niftas que se hallan
nc~adas, no pudiendo ausentoaue del puuto de
r~fJdQocill. hasta ocho días autes de la fecha en
den princilJio los ejercicios, y dejando en eu
~r per~Oca idónea que la sustituya, oonforme á
Itposlcionee vigentes.
Aunque e~ muy probable sufra modificación no·
,,-ble el cOD~iugente de SO.OúO hombres pedido!l pa-
r..c~¡vo por el miuld~ro de la Guerra, del rcempla·
ludel presente afto, publicamos ti con~inuación el
e~poqne, con arreglo al número de mozos declara-
dc! titIles y al resultado del 80rteo de déoimas, co·
rrMpOnGO ti loa pueblos de este part.ido:
Abay 1; Abena, 4; Acín, 2; Acumuer, a; Agüero,
i¡Aisa,4; ,Ansó, 6; Anzáuigo, O; Aquilué, 1; Ara,l;
!ugiie~ del Puerto, a; Aragub del Solano, 2; Ar·
bue; l' AdO de Sobremonte, 1; Atarú9, O; Bailo, ~;
" B' B '2Baraguás, 2; Berbusa, 1; erdun,4; ernue!, ;
B~!cós dEl GarcipoJlera, 2; Biescas, 6; Diuiés, 1; Bo·
rlu,2; Botaya, 1; Ollufrauc, 4; Canió,s, 1; Cartira-
u,O; Ca~tjeJlo de Jaca, 1; El Puero de Jaca, 2;
Embúa,~: Eua, 1; Esoarrilla, O; Escuer, 1; .Esposa,
~ Eepueodolss, t; Fago, 2; Gllvíu, 1; Gesera,2;
Gaua, 1; Hecho, 10; Hoz de Jaca, 1; Jabarrella, 4;
Jaca, ~3; Jasa, 1; Javierregay,4; Javierrelatre, O;
Lnuu, O; Larués, 2; Larrés, 2; Latre 2; Majones,
i¡Y&ttes, O; NáVlLsa 2; 0Iivó,n,2; Orna, 2; Osia, 2;
Pu~iC<UiI,I:!; P¡edralha de Jaca, 3; Rual, 2, Riglot',
S¡ Sabillauigo, 1; Salinalt de Jaca, 1; Sallent, 4; San·
1& CiliB., 4: Santa Cruz, 4; Santa Engracia, O; Sar-
dl.!,o;Senegüé y $orripas, 2; Serué, O; Sinués, "";
Trlllllclstilla, 1; Triste, 2; Urdnés,l; Villarreal, 2;
Villallúa, 6; Yebra, O; Yésero, l.-Total,ISO.
Atendiendo ti. cort.és y muy expresiva invitación
d! 1, Comi51ón organizadora de los Juegos florales
q~ul dia 17 del próximo Octubre ban de celebrar·
liee~ Zaragoza, nueatro Ayuntamiento ha acordado
:! "ta cludad s. halle representada en aquel 50-
u acto por !u alcalde y dos concejales acompa'































('1 tan arrrdi(:ldo ~bono milLual ue los señores
Plo Ramlrez y Compañia de Logroño.






La bu ella pr'cparación de las tierras y abo·
nadas convpniclltemenlr, son la base pan!. es·
perar llna burll:l y ahllnd:lIlLe cos('i'h:J.
toQS ll.(lrl\(Htll.d:~s ABlo,f{QS M[f{~El:AP.t:~
DE LOS 8E~oBes
Felez, Agelet y Compañía
de Zarag-oza! se han rccibido en clascs rrescas
superIOres.
Los pr('('ills SOIl lodo lo económicos posihle,
con :lrrE'~lo:1 los grados <.le riqueza rel,tili·
zarltf' que llevan! tos clIalc::l \'aH murcauos en
cada suco.
Se encllelll"an de \'ClIla en esla ciudad etl
cLusll'w}l(>'}Jte cn los conlf>rcio~ de
CÁNDIDO LACDRT, Obispo, 15,
• •
~ JiQ$:(;; l!.M!iAaAl [~[¡;~3 I\t¡¡~~~. g$
-- ---
PAGO AL CONTADO
OD S OS LUNBS
COSTA
JU ~ LACASA y HBRMANO
y COMPAÑIA, DB LOGBOÑO
EL SOL
OO::N.I:EJROIO D r,] BASILIO ::N.I:ARTÍNEZ
l3al"lto nunca Yisto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias,
Preguntar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantía
mejor para saber si se compra con ye¡'dadera ecouomía, Chocolates ela-
borados á brazo con regalo. Garbanzos de Castilla, cochura garantizada.
REfRESENTANTES EN JACA y Sü PARTIDO
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos,
A todo comprador en díl,ho clía, después de ajustado el género á con-
for uidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 Y!J
dI'O 100, respectiyamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta .;asa abraza y el
púhlico conoce, por cuya razón ab¡'ig'o la esperanza de que visitando este
establl'cimirnto qued¡I1'ú satisfecho del verdadero iJeneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y ti por 100, respectiyamente, de re-
galo en dinero TODO:::; LO:::; LU -ES.
COSJ!iA
- N SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE








Doña JorJ-a Ibáñez SE ARRIENDA un PUiO principal, de eondicio-
Dl'S ~¡gienicas inmejorables, en la calle del :;01, nil-
PROFESOBA EN PARTOS Imero 6; yen la misma CB;& un salón en el piso firme
.. • con COCloa y sala sobre el. Los detalles que S8 de-
partICipa a. 2l! llUmero!la. olieot,ela que se hl\ t.ra9la- ~aen 1011 faoilitará D. José Gavin Beronel>.
dado de la calla de la Luna á la del Carmen, ca~a
de MJllE'ricordia! don 1,· podrán dirigifll6 ouaut.as
personas Il~ce!!iten ,.,u,¡ .. ,·rvicios prtJfc·_~i(lnale", los SE ARRIENDá. desde San lIiguella tienda que
que seglura de~elllpenau'tocon la solicitud y e~me' I hoy ocupa ~oriqueBenedicto. Informara su deufio
ro aco,;¡tumbrados. que vive en el principal de la misma oasa.
